






























































1． 実 習 室 シ ス テ ム 及 び 印 刷 管 理 シ ス
テ ム の 調 達 結 果 お よ び 今 後 の ス ケ
ジュールについて
2．2012 年度 Moodle 活動報告について


















（2012 年 10 月～2013 年 9 月）
◆豊橋校舎
開　講　日 講　習　会　名 教室 参加人数
10月12日（金） Excel基礎講習会 413教室 7人
10月17日（水） Excel応用講習会 413教室 2人
10月22日（月） PowerPoint講習会 413教室 5人
11月9日（金） PowerPoint講習会 413教室 3人
11月13日（火） Excel基礎講習会 421教室 5人
11月22日（木） Excel応用講習会 424教室 3人
4月25日（木） Word基礎講習会 423教室 4人
5月3日（金） PowerPoint講習会 413教室 14人
5月7日（火） Excel基礎講習会 421教室 17人
6月7日（金） Word基礎講習会 413教室 5人
6月11日（火） Excel基礎講習会 421教室 14人
6月25日（火） Excel基礎講習会 421教室 5人
◆名古屋校舎
開　講　日 講　習　会　名 教室 参加人数
10月10日（水） グラフ作成講習会 L713教室 5人
10月25日（木） グラフ作成講習会 L713教室 1人
10月30日（火） 文書作成講習会 L712教室 2人
11月6日（火） 文書作成講習会 L713教室 1人
11月12日（月） グラフ作成講習会 L713教室 1人
11月21日（水） グラフ作成講習会 L713教室 1人
12月11日（火） 文書作成講習会 L707教室 1人
12月13日（木） 文書作成講習会 L712教室 1人
12月18日（火） グラフ作成講習会 L712教室 1人
－ 53 －
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開　講　日 講　習　会　名 教室 参加人数
12月18日（火） グラフ作成講習会 グループワークルーム2 1人
2月1日（金） 文書作成講習会 W403 1人
2月1日（金） グラフ作成講習会 W403 1人
2月15日（金） グラフ作成講習会 W403 5人
2月15日（金） 文書作成講習会 W403 6人
2月20日（水） グラフ作成講習会 W403 13人
2月26日（火） グラフ作成講習会 W403 6人
3月6日（水） グラフ作成講習会 W403 6人
3月12日（火） 文書作成講習会 W403 1人
3月19日（火） 文書作成講習会 W403 1人
3月28日（木） グラフ作成講習会 W403 5人
3月29日（金） グラフ作成講習会 W403 5人
4月11日（木） グラフ作成講習会 L713教室 4人
4月16日（火） 文書作成講習会 L713教室 2人
4月17日（水） 文書作成講習会 グループワークルーム1 4人
4月18日（木） グラフ作成講習会 L713教室 2人
4月20日（土） グラフ作成講習会 L713教室 2人
4月25日（木） 文書作成講習会 L713教室 2人
5月1日（水） 文書作成講習会 L712教室 6人
5月8日（水） グラフ作成講習会 L712教室 6人
5月10日（金） グラフ作成講習会 L713教室 1人
5月17日（金） 文書作成講習会 L713教室 2人
5月21日（火） グラフ作成講習会 W402教室 2人
6月5日（水） 文書作成講習会 L712教室 1人
6月10日（月） グラフ作成講習会 L712教室 1人
6月12日（水） グラフ作成講習会 W402教室 20人
6月21日（金） グラフ作成講習会 L713教室 5人
－ 54 －
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開　講　日 講　習　会　名 教室 参加人数
6月25日（火） PowerPoint講習会 W403教室 6人
6月26日（水） 文書作成講習会 L713教室 1人
7月2日（火） 文書作成講習会 L709教室 1人
7月3日（水） グラフ作成講習会 L712教室 1人
7月5日（金） PowerPoint講習会 グループワークルーム1 2人
7月8日（月） 文書作成講習会 L713教室 1人
7月9日（火） グラフ作成講習会 グループワークルーム2 2人
7月12日（金） グラフ作成講習会 グループワークルーム1 1人
8月6日（火） グラフ作成講習会 W404教室 1人
8月6日（火） 文書作成講習会 W404教室 1人
8月20日（火） PowerPoint講習会 W403教室 7人
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12年度春学期 12年度秋学期 合計 前年比率
コース数 教員数 コース数 教員数 コース数 教員数 コース数 教員数
共通教育科目〈豊橋〉 36 16 11 4 47 20 65％ 67％
共通教育科目〈名古屋〉 63 28 40 23 103 51 147％ 170％
法 14 10 5 4 19 14 146％ 156％
現中 18 11 8 5 26 16 200％ 267％
経営 44 19 10 5 54 24 120％ 133％
経済 15 12 4 3 19 15 86％ 88％
文 20 8 7 3 27 11 150％ 79％
国コミ 24 11 1 1 25 12 76％ 120％
地域 9 6 9 5 18 11 600％ 550％
短大 11 6 3 2 14 8 467％ 400％
法科 8 4 0 0 8 4 50％ 50％
会計 7 5 1 1 8 6 89％ 86％
大学院 3 3 1 1 4 4 67％ 133％
資格課程 0 0 0 0 0 0 0％ 0％
その他 3 3 2 2 5 5 500％ 500％
合計 275 142 102 59 377 201 116％ 126％
カテゴリ
11年春学期 11年秋学期 合計 前年比率
コース数 教員数 コース数 教員数 コース数 教員数 コース数 教員数
共通教育科目〈豊橋〉 43 18 29 12 72 30 107％ 94％
共通教育科目〈名古屋〉 47 21 23 9 70 30 194％ 136％
法 12 8 1 1 13 9 100％ 75％
現中 8 4 5 2 13 6 93％ 75％
経営 37 14 8 4 45 18 82％ 86％
経済 16 12 6 5 22 17 61％ 74％
文 9 7 9 7 18 14 225％ 200％
国コミ 17 5 16 5 33 10 220％ 250％
地域 2 1 1 1 3 2 － －
短大 11 5 5 3 16 8 67％ 62％
法科 8 6 1 1 9 7 75％ 88％
会計 5 2 1 1 6 3 86％ 60％
大学院 1 1 0 0 1 1 100％ 100％
資格課程 3 3 1 1 4 4 133％ 133％
その他 0 0 1 1 1 1 － －
合計 219 107 107 53 326 160 112％ 101％
－ 58 －
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（Ｂ）サイトアクセス状況
図1．2012年度　学内・学外からのログイン数・活動数推移（月別）
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
2010年度
総ログイン数（学内） 15,589 12,407 16,274 13,758 455 9,254 17,106 14,745 13,861 7,017 407 923
総ログイン数（学外） 10,111 7,693 8,078 8,920 1,551 4,573 8,975 9,201 8,159 9,625 997 944
総活動数（学内） 198,620 130,358 173,414 178,588 4,098 97,543 187,948 150,412 157,634 85,242 3,758 12,055
総活動数（学外） 90,619 66,497 83,592 93,971 10,357 40,686 123,332 123,373 112,729 124,579 10,315 7,608
ログインあたり活動数（学内） 12.74 10.51 10.66 12.98 9.01 10.54 10.99 10.20 11.37 12.15 9.23 13.06 
ログインあたり活動数（学外） 8.96 8.64 10.35 10.53 6.68 8.90 13.74 13.41 13.82 12.94 10.35 8.06 
2011年度
総ログイン数（学内） 20,131 19,980 19,950 19,680 559 8,233 22,786 16,624 14,963 10,187 430 319 
総ログイン数（学外） 7,708 9,772 8,584 13,532 1,479 5,571 18,275 15,418 14,514 18,306 2,228 1,354 
総活動数（学内） 272,604 254,643 264,021 298,172 5,246 91,321 273,863 207,209 171,759 160,292 8,141 2,396 
総活動数（学外） 93,214 123,233 109,315 212,631 13,916 54,658 268,541 217,691 175,628 241,770 22,253 8,556 
ログインあたり活動数（学内） 13.54 12.74 13.23 15.15 9.38 11.09 12.02 12.46 11.48 15.73 18.93 7.51 
ログインあたり活動数（学外） 12.09 12.61 12.73 15.71 9.41 9.81 14.69 14.12 12.10 13.21 9.99 6.32 
2012年度
総ログイン数（学内） 15,530 17,858 18,988 19,311 406 9,196 20,924 16,668 13,779 9,039 370 564 
総ログイン数（学外） 14,516 19,652 18,351 22,994 1,848 8,676 20,375 17,743 15,522 20,803 1,690 1,671 
総活動数（学内） 181,336 201,265 224,048 244,997 5,165 98,931 230,957 174,477 149,246 133,412 5,715 8,637 
総活動数（学外） 138,848 195,203 170,105 259,692 15,931 83,282 211,779 159,492 146,829 334,989 15,460 21,869 
ログインあたり活動数（学内） 11.68 11.27 11.80 12.69 12.72 10.76 11.04 10.47 10.83 14.76 15.45 15.31 
ログインあたり活動数（学外） 9.57 9.93 9.27 11.29 8.62 9.60 10.39 8.99 9.46 16.10 9.15 13.09 
前年同月比
総ログイン数（学内） 77.1％ 89.4％ 95.2％ 98.1％ 72.6％ 111.7％ 91.8％ 100.3％ 92.1％ 88.7％ 86.0％ 176.8％
総ログイン数（学外） 188.3％ 201.1％ 213.8％ 169.9％ 124.9％ 155.7％ 111.5％ 115.1％ 106.9％ 113.6％ 75.9％ 123.4％
総活動数（学内） 66.5％ 79.0％ 84.9％ 82.2％ 98.5％ 108.3％ 84.3％ 84.2％ 86.9％ 83.2％ 70.2％ 360.5％
総活動数（学外） 149.0％ 158.4％ 155.6％ 122.1％ 114.5％ 152.4％ 78.9％ 73.3％ 83.6％ 138.6％ 69.5％ 255.6％
－ 59 －
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3．ICT委員会構成員
◆ ICT 委員（2013 年 10 月 1 日現在）
役職名 所 属 氏　　　名
情報メディアセンター所長 法 学 部 中尾　　浩
委　　員
文 学 部 近藤　暁夫
地 域 政 策 学 部 駒木伸比古
短 期 大 学 部 龍　　昌治
法 学 部 松井　吉光
経 営 学 部 岩田　員典
現 代 中 国 学 部 土橋　　喜
経 済 学 部 阿部　武彦
国際コミュニケーション学部 梅垣　敦紀
法 科 大 学 院 春日　　修









情報システム課 車道分室 係　　長 水谷　伸司
－ 60 －








1980 電子計算機センター 電子計算機センター 委員会 津村　善郎
（1980. 4. 1～1982. 4. 30）1981
1982 福田　治郎（1982. 5. 1～1983. 3. 31）
1983 福田　治郎
（1983. 4. 1～1985. 3. 31）1984
1985 高橋　正
（1985. 4. 1～1987. 3. 31）1986
1987
高橋　正














1991 （1990. 10. 1～1992. 9. 30） 第2期教育研究情報システム稼動　1991.4-1994.3
1992 藤田　佳久 有澤　健治





1995 （1994. 10. 1～1996. 9. 30）
1996 樋口　義治 長谷部　勝也





1999 （1998. 10. 1～2000. 3. 31）
2000 小津　秀晴 有澤　健治
（2000. 4. 1～2000. 9. 30）
小津　秀晴 田川　光照 10月　第5期教育研究情報システム稼動
2001 （2000. 10. 1～2002. 9. 30）
2002 龍　昌治 坂東　昌子


















2009 （2008. 10. 1～2010. 9. 30）
2010 沓掛　俊夫 伊藤　博文
2011 （2010. 10. 1～2012. 9. 30）
2012 ICT委員会 中尾　浩 4月　新名古屋校舎システム稼働
2013 （2012. 10. 1～2014. 9. 30）
－ 61 －



























































































 2013 年 5 月 9 日改訂
－ 64 －








































（1）論文……和文の場合は 5000 文字程度，英文の場合は 3500 words 程度。
　　　ただし，図版等の数量に応じて調節すること。
（2）研究ノート……和文の場合は 3000 文字程度，英文の場合は 3500 words 程度。
　　　ただし，図版等の数量に応じて調節すること。
（3）情報教育実践報告……和文の場合は 3000 文字程度，英文の場合は 3500 words 
程度。ただし，図版等の数量に応じて調節すること。
（4）ソフトウェアレビュー……和文の場合は 3000 文字程度，英文の場合は 3500 
words 程度。ただし，図版等の数量に応じて調節すること。




















 2013 年 5 月 9 日改訂
－ 66 －













（1） 該当ページの下部または見開きの前後 2 ページ分の後のページの本文の下部
に脚注として記載する。














2）Feldman, J.and Gries, D.: Translater Writing System, Comm. ACM, Vol.11, No.2, 
pp.77-113（1968）.
3）大山一夫：電子計算機，p.300，情報出版，東京（1991）.
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